





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『あの山越えて』 元のテキスト 初出 初出との関係 初収 初収との関係 詩の原形
1 西の空 水車場 「早稲田文学」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 詩歌
2 冬 牧羊者 「東京日日新聞」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 詩歌
3 木枯 水車場 「早稲田文学」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 詩歌
4 唄 幽霊船 「新古文林」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 詩歌
5 白い棺 柩 「早稲田文学」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
6 寂寥 寂寥 「文章世界」 Ⅰ 『北国の鴉より』 Ⅰ 詩歌
7 曠野 寂寥 「文章世界」 Ⅱ 『北国の鴉より』 Ⅱ 地の文・会話
8 闇 闇の歩み 「新潮」 Ⅱ 『闇』 Ⅱ 地の文・会話
9 夜 ※森の暗き夜 「新潮」 Ⅱ 『闇』 Ⅱ 詩歌
10 月琴 寂寥 「文章世界」 Ⅲ 『北国の鴉より』 Ⅲ 地の文・会話
11 淋しい暮方の歌 沈黙 「東京日日新聞」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 詩歌
12 菅笛 鉄片 「新声」 Ⅲ 『北国の鴉より』 Ⅲ 地の文・会話
13 ひまわり （未詳）
14 古巣 燕 「新潮」 Ⅲ 『北国の鴉より』 Ⅲ 地の文・会話
15 白雲 雲の姿 「中央公論」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 地の文・会話
16 水星 空想家 「早稲田文学」 Ⅲ 『愁人』 Ⅲ 地の文・会話
17 怨み 暗愁 「ハガキ文学」 Ⅰ 『愁人』 Ⅰ 地の文・会話
18 暗愁 煎餅売 「女子文芸」 （未見） 『愁人』 Ⅱ 地の文・会話
19 梨の花 暗愁 「ハガキ文学」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 地の文・会話
20 春の夜 寂しみ （未詳） 『愁人』 Ⅰ 地の文・会話
21 幻影 森の妖姫 「東京日日新聞」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 詩歌
22 街頭 出稼人 「趣味」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 地の文・会話
23 唄 人生 「早稲田文学」 Ⅰ 『愁人』 Ⅰ 詩歌
24 唄 暗愁 「ハガキ文学」 Ⅰ 『愁人』 Ⅰ 詩歌
25 木樵 叔母の家 「むさしの」 Ⅰ 『愁人』 Ⅰ 詩歌
26 糸車 盲目 「早稲田学報」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話
27 人と犬 柩 「早稲田文学」 Ⅰ 『緑髪』 Ⅰ 詩歌
28 赤い旗 歌の怨 「新古文林」 （未見） 『愁人』 Ⅲ 地の文・会話
29 アイルランド 老宣教師 「太陽」 Ⅲ 『愁人』 Ⅲ 地の文・会話
30 夕暮 老婆 「新声」 Ⅱ 『愁人』 Ⅱ 地の文・会話
31 午後の一時頃 霰に霙 「新小説」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
32 木立 笛の声 「新古文林」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話
33 茶売る舗 漂浪児 「新小説」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
34 天気になれ 漂浪児 「新小説」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 詩歌
35 童謡 憧がれ 「新潮」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 詩歌
36 水鶏 水車場 「早稲田文学」 Ⅱ 『水車場』 Ⅱ 詩歌
37 古い絵を見て 盲目 「早稲田学報」 Ⅰ 『緑髪』 Ⅰ 詩歌
38 星 深林 「趣味」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話
39 菜種の盛り 深林 「趣味」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 詩歌
40 おもちや店 長二 「読売新聞」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
41 お母さん 遠き響 「新小説」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
42 トツテンカン 遠き響 「新小説」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話
43 沙原 日触 「早稲田文学」 Ⅱ 『惑星』 Ⅱ 地の文・会話
44 お江戸は火事だ お江戸は火事だ 「秀才文壇」 （未見） 『赤い船』 Ⅰ 童謡（単品）
45 童謡 童謡 「少年文庫」 Ⅱ 『赤い船』 Ⅰ 童謡（単品）
46 烏金 烏金 「趣味」 Ⅱ 『闇』 Ⅱ 地の文・会話
47 黒い鳥 不思議な鳥 「趣味」 Ⅲ 『闇』 Ⅲ 地の文・会話
48 明日はお天気だ 遠き響 「新小説」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
49 森 森の暗き夜 「新潮」 Ⅲ 『闇』 Ⅲ 地の文・会話
50 景色 森の暗き夜 「新潮」 Ⅱ 『闇』 Ⅰ 地の文・会話
51 霙降る 雪来る前 「新小説」 Ⅱ 『闇』 Ⅰ 詩歌
52 さびしい町の光景 烏金 「趣味」 Ⅲ 『闇』 Ⅲ 地の文・会話
53 風景 悪魔 「新文芸」 （未見） 『闇』 Ⅱ 地の文・会話
54 汽車 麗日 「東京毎日新聞」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
55 童謡 童謡 「少年文庫」 Ⅱ 『赤い船』 Ⅰ 童謡（単品）
56 童謡 童謡 「少年文庫」 Ⅱ 『赤い船』 Ⅱ 童謡（単品）
57 厭な夕焼 酒肆 「新小説」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
58 海 麗日 「東京毎日新聞」 Ⅱ 『惑星』 Ⅱ 地の文・会話
59 上州の山 麗日 「東京毎日新聞」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
60 童謡 童謡 「少年文庫」 Ⅱ 『赤い船』 Ⅱ 童謡（単品）
61 黄色な雲 北の冬 「新小説」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
62 無題 捕はれ人 「文章世界」 Ⅱ 『惑星』 Ⅱ 詩歌
63 妙高山の裾野にて麗日 「東京毎日新聞」 Ⅱ 『惑星』 Ⅱ 詩歌
64 解剖室 麗日 「東京毎日新聞」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
65 ある夜 麗日 「東京毎日新聞」 Ⅲ 『惑星』 Ⅲ 地の文・会話
66 太鼓の音 鬼子母神 「読売新聞」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話
67 帰途 鬼子母神 「読売新聞」 Ⅲ 『緑髪』 Ⅲ 地の文・会話
68 草笛の音 鬼子母神 「読売新聞」 Ⅱ 『緑髪』 Ⅱ 地の文・会話































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Mimei Ogawa as a poet: 
A study of “Anoyama-Koete”
MASUI,	Makoto
“Anoyama-Koete” is a poetry anthology which Mimei Ogawa wrote in 1914. And, in his 
life, he has never published any other books of poems. That is to say, this anthology is the 
only work on poetry of all his lifetime.
However, until now, Mimei as a poet has not gotten much attention. Because, he is 
generally considered to be a fairy tale writer or a novelist. In fact, it is true that there are 
few previous studies on the rare anthology.
Therefore, this paper aims to reveal Mimei's achievement in the field of poetry by 
exploring “Anoyama-Koete”. I would like to show his poems are closely related to novels 
which he wrote in the Meiji era and Echigo area (Niigata Prefecture) where he grew up.
